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matricola
La moda della variabile aleatoria X e` il valore xM in corrispondenza del quale la
densita` di probabilita` di X raggiunge il suo massimo valore.
1. Se X e` distribuita secondo la densita`, in cui λ > 0
fX(x) =

λ3
2
x2e−λx sex ≥ 0
0 sex < 0
dimostrare che fX e` una densita` indipendentemente dalla scelta di λ > 0. Si deter-
mini poi quel particolare valore λ0 per cui E(X) = Var(X) e, in corrispondenza del
valore λ0 determinare la moda.
2. Calcolare moda, media e varianza di una variabile aleatoria X distribuita secondo
la densita` fX(x) = e
−2|x|
3. Dimostrare che se X ha varianza Var(X) allora aX ha varianza a2Var(X)
4. Se X e Y sono distribuite secondo le densita`, in cui a > 0
fX(x) =
{
0 se |x| > a
a− |x| se |x| ≤ a fY (x) =
{
0 se |x− a| > a
a− |x− a| se |x− a| ≤ a
determinare i valori di a per cui fX e fY sono effettivamente densita` di probabilita`.
Trovare Cov(X,Y ) e l’indice di correlazione ρ delle due variabili aleatorie
5. SeX e Y sono indipendenti e distribuite secondo la densita` esponenziale di parametro
λ dimostrare che la densita` del loro quoziente Z = X/Y e`
fZ(z) =

1
(1 + z)2
z > 0
0 z < 0
6. Se X e Y sono indipendenti e distribuite secondo la densita` congiunta (a, b > 0)
f(X,Y ) =
{
abe−(ax+by) se x > 0, y > 0
0 altrimenti
dimostrare che la densita` del loro quoziente Z = Y/X e` fZ(z) =
ab
(b+ az)2
, z ≥ 0
7. Se X e` distribuita secondo la densita` esponenziale di parametro 2
fX(x) =

1
2
e−x/2 se x ≥ 0
0 se x < 0
determinare moda e mediana di X. Determinare poi valore atteso e varianza di X.
Successivamente se Y e` distribuita secondo la densita` fY (x) = e
−2|x|, x ∈ R trovare
Cov(X,Y ) e l’indice di correlazione ρ delle due variabili aleatorie
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